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2003 Cedarville University Softball 
overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 14-22 Home: 7-5 Away: 4-10 Neutral: 3-7 Conference: 7-9 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD% 
10 Kailin Acheson • . • 
4 Ashley smith •••.. 
11 Jackie Greetham .• 
2 Ginger Keithley .. 
21 Sarah Tsermengas. 
3 Christa Stanford. 
12 Courtney Thayer .• 
7 Patty Wilson •...• 
5 Annie Stafford .•• 
1 Tara Munson ..•••• 
6 Richelle Clem .••. 
20 Natalie Fox .•.••. 
23 Katy Dellicarpini 
15 Courtney Green ..• 
42 Allie smith .••... 
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58 59 21 . 848 
51 7 9 . 866 
43 2 3 .938 
239 9 3 .988 
32 42 6 .925 
155 15 2 .988 
13 21 
8 1 
61 51 
16 4 
7 .829 
0 1. 000 
8 .933 
1 .952 
4 42 2 .958 
1 0 
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0 1.000 
3 .968 
1 .909 
18 Julie Burt ..••..•• 000 21-14 
13 Kayleanne Epp ....• ooo 23-0 
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0 8 0 0 0 0 0 
0 .ooo 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 
0 • 000 0 0 0 0 • 000 0 0 1-2 
3 7 5 . 667 
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Totals ••.•...•••...• 
Opponents .• . ••.. .. •• 
.241 36-36 965 103 233 22 
.250 36-36 1008 131 252 29 
8 5 84 286 
9 13 110 338 
LOB - Team (190), Opp (232) . DPs turned - Team (6), Opp (9). 
.296 48 14 123 
.335 73 12 227 
(All games Sorted by Earned run avg) 
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.285 
.307 
7 38 56-71 
6 36 63-68 
773 274 71 
780 374 40 
.936 
.966 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
20 Natalie Fox ••• . .. 
18 Julie Burt .•.•.•. 
42 Allie Smith •.•.•• 
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Totals ••.•...••••.•• 2.55 14-22 
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PB - Team (1), Thayer 1, Opp (10). Pickoffs - Team (4), Thayer 4, Opp (1) . 
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2003 Cedarville University Softball 
Overall Statistics for Cedarville (FINAL) 
(All games Sorted by Fielding pct) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
5 Annie Stafford ••• 9 8 1 0 1.000 0 0 0 .ooo 0 0 
10 Kailin Acheson •.. 3 1 2 0 1.000 1 0 0 .ooo 0 0 
23 Katy Dellicarpini 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0 
12 Courtney Thayer •• 172 155 15 2 .988 0 41 3 .932 1 0 
21 Sarah Tsermengas. 251 239 9 3 .988 3 0 0 .ooo 0 0 
15 Courtney Green ••• 93 88 2 3 .968 0 22 0 1.000 0 0 
20 Natalie Fox •••••. 48 4 42 2 .958 0 32 2 .941 0 0 
6 Richelle Clem •••• 21 16 4 1 .952 0 0 0 .000 0 0 
2 Ginger Keithley •• 48 43 2 3 .938 0 0 0 .ooo 0 0 
1 Tara Munson ••••.• 120 61 51 8 .933 2 0 0 .000 0 0 
3 Christa Stanford. 80 32 42 6 .925 1 0 0 .000 0 0 
42 Allie Smith .•.•.• 11 0 10 1 .909 0 9 2 .818 0 0 
11 Jackie Greetham •• 67 51 7 9 .866 2 0 0 .000 0 0 
4 Ashley Smith •.••• 138 58 59 21 .848 3 0 0 .ooo 0 0 
7 Patty Wilson ••••. 41 13 21 7 .829 0 0 0 .000 0 0 
18 Julie Burt .••••.. 15 3 7 5 .667 0 22 1 .957 0 0 
13 Kayleanne Epp •••• 0 0 0 0 .ooo 0 0 0 .ooo 0 0 
Totals •••• . ••• . •••• . 1118 773 274 71 .936 6 63 5 .926 1 0 
Opponents • . ••• . •••• . 1194 780 374 40 .966 9 56 15 .789 10 0 
